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Таможенная статистика является одним из элементов 
таможенного дела в Российской Федерации и служит изучению и 
анализу количественной стороны явлений и процессов, происходящих 
во внешней торговле, а также в различных направлениях оперативной 
и обеспечивающей деятельности таможенных органов, связанных с 
учетом и анализом таможенных платежей, борьбой с контрабандой и 
нарушением таможенных правил, не торговым оборотом, валютным 
контролем и т.д. Она является составной частью проводимой в стране 
статистики ее внешнеэкономических связей. 
Как составная часть экономической статистики она изучает 
количественную сторону массовых явлений и процессов в сфере 
таможенного дела. С другой стороны, при разработке 
методологических вопросов, методик учёта и методов расчёта 
различных показателей, формировании их систем, проведении 
анализа по различным направлениям таможенной деятельности, 
таможенная статистика тесно связана с общей теорией статистики, 
которая изучает и разрабатывает наиболее общие категории, 
принципы и методы статистической науки. 
Цель курса «Таможенная статистика» – ознакомить с основными 
категориями и терминами таможенной статистики, научить 
использовать индексы в статистических исследованиях таможенной 
деятельности, владеть методами анализа рядов динамики и изучения 
статистической взаимосвязи, анализировать данные таможенной 
статистики на основе известных статистических методов и давать 
содержательную интерпретацию полученных результатов. 
Во второй части комплекса содержатся тестовые задания для 
контроля знаний студентов. 
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ТЕМА 1. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА – НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
Тест 1: 
Объект статистического наблюдения – это: 
а) единица наблюдения; 
б) статистическая совокупность; 
в) единица статистической совокупности; 
г) отчетная единица. 
 
Тест 2: 
Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического 
наблюдения, называется: 
а) единица наблюдения; 
б) единица статистической совокупности; 
в) отчетная единица; 
г) статистическая совокупность. 
 
Тест 3: 
Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в 
процессе наблюдения, называется: 
а) статистический формуляр; 
б) программа наблюдения; 
в) инструментарий наблюдения; 
г) задачи наблюдения. 
 
Тест 4: 
Статистическая отчетность – это: 
а) вид статистического наблюдения; 
б) способ статистического наблюдения; 
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в) форма статистического наблюдения; 
г) группа статистического наблюдения. 
 
Тест 5: 
Расхождение между расчетными значениями и действительным 
значением изучаемых величин называется: 
а) ошибкой наблюдения; 
б) ошибкой регистрации; 
в) ошибкой репрезентативности; 
г) ошибкой регулирования. 
 
Тест 6: 
Какой вид группировок представляет собой распределение 







Группировка промышленных предприятий по объему товарооборота 
является примером группировки: 
а) структурная; 
б) аналитическая; 




К дискретным признакам группировок относится: 
а) пол человека; 
б) возраст человека; 
в) число членов семьи;  




К атрибутивным  признакам группировок относится: 
а) прибыль предприятия; 
б) пол человека;  
в) разряд работы; 
г) размер обуви. 
 
Тест 10: 
Основанием группировки может быть: 
а) количественный признак; 
б) качественный признак; 
в) как количественный признак, так и качественный признак; 
г) отличительный признак. 
 
Тест 11: 
Операция по образованию новых групп на основе ранее построенной 
группировки называется: 
а) вторичной группировкой; 
б) комбинационной группировкой; 
в) многомерной группировкой; 
г) единичной группировкой. 
 
Тест 12: 
Статистика как наука изучает: 
а) характеристику какой-либо области общественных явлений; 
б) массовые явления; 
в) характеристику территориального распределения какого-либо 
пользователя; 





Статистика зародилась и оформилась как самостоятельная учебная 
дисциплина: 
а) до новой эры в Китае; 
б) до новой эры в Древнем Риме; 
в) в 17-18 вв. в Европе; 
г) в 20в в России. 
 
Тест 14: 
Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 
а) общественных явлений; 
б) экономических и социальных реформ; 
в) статистических показателей; 
г) хозяйственных процессов. 
 
Тест 15: 
Статистическая совокупность – это: 
а) множество изучаемых разнородных объектов; 
б) множество единиц изучаемого явления; 
в) группа зафиксированных случайных событий; 
г) множество изучаемых однородных объектов. 
 
Тест 16: 











Основными задачами статистики на современном этапе являются:  
а) исследование преобразований экономических и социальных 
процессов в обществе; б) анализ и прогнозирование тенденций 
развития экономики; в) регламентация и планирование хозяйственных 
процессов. Выберите правильный вариант ответа: 
а) а, в; 
б) а, б; 




Статистическая отчетность – это: 
а) вид статистического наблюдения; 
б) форма статистического наблюдения; 
в) способ статистического наблюдения; 
г) единица статистического наблюдения. 
 
Тест 19: 
Объект статистического наблюдения – это: 
а) статистическая совокупность; 
б) совокупность признаков изучаемого явления; 
в) процессы, протекающие в обществе; 




Основные стадии статистического наблюдения включают: а) сбор 
первичных данных; б) статистическая сводка и группировка данных;  
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в) контроль и управление объектами статистического изучения;  
г) анализ статистических данных. Выберите правильный вариант 
ответа: 
а) а, б, в; 
б) в, г; 
в) б, в, г; 
г) г, а. 
 
Тест 21: 





г) качественную и количественную. 
 
Тест 22: 
Современная организация практической статистической деятельности 
включает: а) в России – Росстат РФ и его территориальные органы;  
б) в СНГ – Статистический комитет СНГ; в) в ООН – статистическая 
комиссия и статистическое бюро; г) научные исследования в области 
теории и методологии статистики. Выберите правильный вариант 
ответа: 
а) а, б, в; 
б) а, б; 
в) в, г; 







В научный оборот термин «статистика» ввел: 
а) Маркс Вебер; 
б) Готфрид Ахенваль; 
в) Петер Густав Лежен-Дирихле; 
г) Давид Гильберт. 
 
Тест 24: 
В первой половине 19 в. возникло третье направление статистической 















Теория статистики – это наука о: 
а) наиболее общих принципах и методах статистического 
исследования социально-экономических явлений; 
б) соотношении и превращении теплоты и других форм энергии; 
в) группе зафиксированных случайных событий; 




Задачи статистики – это: 
а) цифровое и содержательное освещение изучаемых явлений и 
процессов; 
б) придание доказательной силы экономическим выводам; 
в) раскрытие взаимосвязи между явлениями, формы и силы 
взаимодействия; 
г) количественная и качественная характеристика явлений, 
процессов и закономерностей. 
 
Тест 28: 
Ученый в области статистики на Западе в 20 в., оказавший 
существенное воздействие на современную статистику: 
а) А. Кетле; 
б) Ф. Гальтон; 




Центральным органом статистики в РФ в настоящее время является: 
а) Правительство РФ; 
б) Госкомстат России; 
в) статистическое управление г. Москвы; 
г) Центральное статистическое управление РФ. 
 
Тест 30: 
Статистика играет важную роль:  




б) в разработке методики сбора, систематизации и анализа 
сведений, характеризующих экономическое и социальное развитие 
всех сфер общественной жизни; 
в) в развитии процесса глубоких экономических и социальных 
реформ; 
г) в формировании современной личности. 
 
Тест 31: 
Предметом статистики является: 
а) размеры массовых общественных явлений; 
б) процессы, протекающие в обществе; 
в) мониторинг массовых общественных явлений; 
г) количественные соотношения массовых общественных явлений 
в неразрывной связи с их качественной стороной с целью 
выявления закономерностей их развития. 
 
Тест 32: 
Что означает понятие «таможенная граница»? 
а) сухопутная территория; 
б) пределы таможенной территории; 
в) внутренние воды и воздушное пространство; 




Что обусловливает принцип единства таможенной политики? 
а) нормативный характер таможенного дела; 
б) обязательность выполнения всех норм таможенного права; 
в) отнесение таможенного регулирования к ведению (компетенции) 
Российской Федерации; 
г) нормативный характер таможенного дела; обязательность 




Какие из перечисленных элементов таможенного дела наименее 
подвержены сиюминутным колебаниям политической конъюнктуры? 
а) таможенная статистика, таможенное оформление, таможенные 
пошлины; 
б) таможенная статистика, таможенное оформление; 
в) таможенные пошлины, таможенные режимы; 
г) формы и методы таможенного контроля. 
 
Тест 35: 





г) исполнительную, распорядительную, правоохранительную. 
 
Тест 36: 
Какие общественные отношения в сфере таможенной деятельности 
регулируются нормами Уголовного кодекса РФ? 
а) контрабанда и другие преступления в сфере таможенного дела; 
б) статус таможенных режимов; 
в) таможенное оформление; 
г) производство по делам о нарушениях таможенных правил. 
 
Тест 37: 








Сколько задач выдвинуто в таможенной статистике в соответствии с 
Решением Комиссии Таможенного союза? 
а) 8 задач; 
б) 25 задач; 
в) 12 задач; 
г) 5 задач. 
 
Тест 39: 
Чем характеризуется  научная таможенная статистика? 
а) предметом и объектом; 
б) целью; 
в) предметом, целью, объектом, задачами и методами 
исследования; 
г) методами исследования и целью. 
 
Тест 40: 
В чем заключается информационная функция статистики? 
а) в статистических данных; 
б) в характеристике явления; 
в) в статистическом анализе; 
г) в общественных процессах. 
 
Тест 41: 
Какие две основные функции выполняет статистика? 
а) информационная и аналитическая; 
б) количественная  и качественная; 
в) общественная и экономическая; 





В каком году был первый международный статистический конгресс? 
а) в 1783; 
б) в 1853; 
в) в 1919; 
г) в 1945. 
 
Тест 43: 
Какая организация образовалась в разработке рекомендаций по 
статистическому учету международной торговли  в 1946 г.? 
а) Статистическая комиссия ООН; 
б) Генеральное соглашение по тарифам и торговле; 
в) Совет таможенного сотрудничества; 
г) Лига наций. 
 
Тест 44: 
Какова цель внешней таможенной статистики? 
а) обеспечение органов законодательной и исполнительной власти 
о состоянии и развитии ВЭД членов с третьими странами; 
б) соблюдение количественных данных в ВЭД;  
в) анализ внешней торговли страны; 
г) изучение массовых явлений и процессов. 
 
Тест 45: 
Какой орган представляет данные таможенной статистики внешней 
торговли товарами? 
а) таможенные посты; 
б) Евразийский экономический совет; 
в) Правительство РФ; 




Какую функцию выполняет  управление таможенной статистики и 
анализа? 
а) разрабатывает и совершенствует методологию таможенной 
статистики ВЭД РФ; 
б) разрабатывает платежный баланс и системы национальных 
счетов; 
в) анализ основных тенденций, структуры и динамики 
внешнеторговых потоков; 
г) контроль за поступлением таможенных платежей. 
 
Тест 47: 
Кто по праву считается создателем экономической статистики? 
а) В. Госсета; 
б) А. Кетле; 
в) Дж. Граунт; 
г) В. Петти. 
 
Тест 48: 
Каким органам предоставляют данные таможенной статистики 
внешней торговли товарами? 
а) Президенту РФ; 
б) Правительству, государственным органам и иным организациям 
государства-члена Таможенного союза; 
в) Совету Федерации; 
г) Центральному банку России. 
 
Тест 49: 




а) не имеют право; 
б) да, в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Таможенного союза; 
в) имеют право опубликовать в любое время, когда им захочется; 
г) ни один вариант не подходит. 
 
Тест 50: 
Какая функция у подразделения таможенной статистики таможни? 
а) прогнозирование макроэкономических показателей; 
б) подготавливает аналитические обзоры о таможенной статистике 
ВЭД; 
в) осуществляет сбор и обработку информации для формирования 
таможенной статистики внешней торговли РФ; 




В каком городе прошел первый статистический конгресс? 
а) в Казахстане; 
б) в Баку; 
в) в Париже; 
г) в  Брюсселе. 
Тест 52: 
Какой документ сыграл положительную роль в деле стандартизации 
методологии и улучшения качества статистики внешней торговли в 
мире? 
а) «Статистика»; 
б) «Статистика международной торговли. Основные концепции и 
определения»; 
в) «Книга чисел»; 




В какой конвенции предложена система классификации товаров, 
являющиеся объектом международной торговли? 
а) Международная конвенция по Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров; 
б) Киотская конвенция; 
в) Конвенция Организации Объединенных Наций; 
г) Соглашение ВТО о правилах происхождения товаров. 
 
Тест 54: 
Что из перечисленного является целью статистического наблюдения? 
а) определение стоимостных объемов вывезенных и ввезенных 
товаров; 
б) анализ показателей; 
в) исчисление обобщающих показателей; 
г) закономерность изучаемых явлений. 
 
Тест 55: 
Что является единицей отчетности  
а) статистические данные; 
б) экспортно-импортные объединения, физические лица; 
в) единицы измерения; 
г) изучаемое явление. 
 
Тест 56: 
В каком году Россия перешла в статистическом учете на основной 
первичный документ (ГТД)? 
а) в 1991; 
б) в 1945; 
в) в 2000; 
г) в 1900. 
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ТЕМА 2.  МЕТОДОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ 
 
Тест 1:  
В таможенной статистике внешней торговли учет импорта и экспорта 
при водных, железнодорожных, автомобильных, воздушных 
перевозках при декларировании товара ведется по: 
а) качеству товара; 
б) дате выпуска товара, проставленной в декларации на товар; 
в) стоимости товара; 
г) переработке товара. 
 
Тест 2: 
Транзитные товары – это товары: 
а) временно допущенные на территорию государства-члена 
Таможенного союза или временно вывезенные с территории 
государства-члена Таможенного союза;  
б) предназначенные для внутренней или внешней переработки; 
в) ввезенные (вывезенные) на срок более одного года; 
г) легализованные на территории РФ. 
 
Тест 3: 
Минимальное значение стоимости, нетто-тоннажа, других 
показателей, характеризующих ввезенные (вывезенные) товары, ниже 
которых они не учитываются в таможенной статистике внешней 
торговли и статистике взаимной торговли – это: 
а) минимальный порог; 
б) информационный порог; 
в) статистический порог; 




Сколько позиций таможенных процедур установлено Таможенным 






Тест 5:  
Какие товары не учитываются в таможенной статистике внешней 
торговли и статистике взаимной торговли при общей системе учета 
категории товаров? 
а) товары, ввезенные на территорию государства-члена Таможенного 
союза и помещенные под таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории; 
б) товары, ввезенные на территорию государства-члена Таможенного 
союза и помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу 
государства; 
в) товары, перемещаемые транзитом через территорию государства-
члена Таможенного союза; 
г) товары, вывезенные с территории государства-члена Таможенного 
союза и помещенные под таможенную процедуру реэкспорта. 
 
Тест 6: 
Общее руководство таможенной деятельностью в РФ осуществляет: 
а) Президент РФ; 
б) Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 
в) Государственная дума Федерального Собрания; 





Вывоз с территории государства-члена Таможенного союза товаров, 
которые уменьшают запасы материальных ресурсов государства-
члена Таможенного союза – это: 
а) импорт товаров; 
б) экспорт товаров; 
в) статистическая территория; 
г) уполномоченные органы государств. 
 
Тест 8: 
Стоимость товара, выраженная в долларах США, приведенная к 
единому базису цен – это: 
а) цена товара; 
б) статистическая стоимость товара; 
в) основная стоимость; 
г) валютная стоимость. 
 
Тест 9: 
В статистике взаимной торговли между государствами-членами 
Таможенного союза странами-партнерами при экспорте считаются: 
а) страна назначения товара; 
б) страна изготовления товара; 
в) страна отправления товара; 
г) все варианты верны. 
 
Тест 10: 
Наличие расхождений в данных о торговле государств-членов 
Таможенного союза с другими странами не может быть вызвано: 
а) применяемыми критериями определения стран-партнеров; 
б) различием в подходах к кодированию товаров; 
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в) особенностями учета отдельных товаров импорт и экспорт 
товаров в натуральном и стоимостном выражении; 
г) все варианты неверны. 
 
Тест 11: 
Конфиденциальной информацией считается информация: 
а) о ввезенных (вывезенных) товарах в привязке к участникам 
внешнеэкономической деятельности; 
б) о товарах, транспортируемых на территории РФ; 
в) о товарах, находящихся под таможенным контролем; 
г) о товарах, не прошедших таможенный контроль. 
 
Тест 12: 
Движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, 
электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные  







Методология таможенной статистики определяет:  
а) объекты статистического учета в таможенной статистике; 
б) товары, ввезенные в РФ; 
в) рекомендации статистической комиссии ООН; 







На чем базируются правила и процедуры, изложенные в 
методологии? 
а) на статистике международной торговли; 
б) на концепциях и определениях; 
в) на положениях Таможенного кодекса РФ; 
г) на статистике внешней торговли. 
 
Тест 15: 








Какой термин не используется в методологии таможенной статистики? 
а) товары; 
б) таможенная граница; 
в) иностранные товары; 
г) пограничный пост. 
 
Тест 17: 
При общей системе учета в таможенной статистике внешней торговли 
учитываются: 
а) экспорт, импорт; 




в) товары, временно ввезенные (вывезенные) на срок менее одного 
года; 
г) иностранные товары, уничтоженные на территории государства. 
 
Тест 18: 
Какие две общепринятые системы учета товаров существуют в 
международной статистической практике? 
а) специальная и общая; 
б) специальная и индивидуальная; 
в) общая и развитая; 
г) индивидуальная и развитая. 
 
Тест 19: 
Как называется территория государства-члена Таможенного союза, в 
отношении которой осуществляется сбор статистических данных? 
а) внешняя торговля Таможенного союза; 
б) взаимная торговля Таможенного союза; 
в) уполномоченные органы государств; 
г) статистическая территория. 
 
Тест 20: 
Таможенный кодекс Таможенного союза – это: 
а) кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий 
отношения по поводу перемещения товаров через таможенную 
границу; 
б) соглашение двух или более государств об отмене таможенных 
пошлин  в торговле между ними, форма коллективного 
протекционизма от третьих стран; 
в) высший нормативный правовой акт Российской Федерации; 
г) сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) 





















В международной статистике используются три основных метода 
определения стран-контрагентов при ввозе и вывозе товаров. 
Выбрать лишнее: 
а) страна происхождения и страна назначения; 
б) страна назначения и страна отгрузки; 
в) страна покупки и страна продажи; 
г) страна отгрузки и страна поставки. 
 
Тест 24: 
Страна-контрагент при ввозе – это: 
а) страна назначения товара; 
б) страна продажи; 
в) страна происхождения товара; 




Страна-контрагент при вывозе – это: 
а) страна поставки; 
б) страна продажи; 
в) страна происхождения товара; 
г) страна назначения товара. 
 
Тест 26: 







Какие товары не подлежат учету? Выбрать лишнее: 
а) товары, отправленные международными почтовыми 
отправлениями; 
б) товары, стоимость которых не превышает статистического 
порога; 
в) товары, временно ввезенные (вывезенные) на срок менее одного 
года; 




Какие товары подлежат учету? Выбрать лишнее: 
а) товары собственного производства предприятий с иностранными 
инвестициями; 
б) товары военного и двойного назначения; 
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в) товары, поступающие в качестве дара; 
г) товары, ввезенные (вывезенные) в целях ремонта. 
 
Тест 29: 
Какие основные показатели существуют для формирования 
таможенной статистики?  Выбрать лишнее: 
а) направление перемещения; 
б) количество товара в дополнительной единице измерения; 
в) вид транспорта на границе; 
г) время отправления и прибытия товара. 
 
Тест 30: 
ФОБ – это: 
а) свободно в самолете; 
б) свободно на борту; 
в) свободно на дороге; 
г) свободное место. 
 
Тест 31: 
Какими документами устанавливаются стоимостные и количественные 
пороги учета товаров в таможенной статистике внешней торговли? 
а) таможенным законодательством Таможенного союза; 
б) законодательством государства-члена Таможенного союза; 
в) Конституцией РФ; 
г) руководителем ФТС России. 
Тест 32: 
Какой классификатор применяется для таможенной статистики 
внешней торговли и статистики взаимной торговли? 
а) ТН ВЭД; 
б) ТК ТС; 
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в) ТН ВЭД ТС; 
г) ТК ВЭД. 
 
Тест 33: 
Какая применяется общепринятая система учета в таможенной 














ДАП (DAP) – это: 
а) доставлено на границу; 
б) доставлено в страну; 




СИФ (CIF) – это: 
а) стоимость; 
б) стоимость, страхование; 
в) стоимость страхование, фрахт; 




СИП (CIP) – это: 
а) перевозка оплачена; 
б) страхование оплачено; 
в) охрана и перевозка оплачены; 
г) перевозка и страхование оплачены. 
 
Тест 38: 
Учет импорта товаров в статистике взаимной торговли производится 
на момент: 
а) поступления товара на склад; 
б) отправления товара на склад; 
в) отгрузки товара со склада; 
г) отправления товара со склада. 
 
Тест 39: 
Учет экспорта товаров в статистике взаимной торговли производится 
на момент: 
а) отправления товара со склада; 
б) поступления товара на склад; 
в) отправления товара на склад; 
г) отгрузки товара со склада. 
 
Тест 40: 
В статистике взаимной торговли между государствами-членами 
Таможенного союза странами-партнерами при импорте считаются: 
а) страна назначения товара; 
б) страна происхождения товара; 
в) страна отправления; 




Работы по сопоставительному анализу результатов торговли и 
выявлению на основе сопоставительного анализа причин возможных 
расхождений проводят в целях: 
а) обеспечения достоверности данных таможенной статистики 
внешней торговли государства; 
б) повышения доверия к публикуемым данным таможенной 
статистики внешней торговли; 
в) проверки таможенных органов; 
г) проверки товаров. 
 
Тест 42: 
Совокупность положений, которые определяют для таможенных целей 
статус товаров и транспортных средств – это: 
а) индивидуальный режим; 
б) общий режим; 
в) статистический режим; 
г) таможенный режим. 
 
Тест 43: 
Какие категории товаров не учитываются в таможенной статистике 
внешней торговли и статистике взаимной торговли? 
а) товары, стоимость которых не превышает статистического 
порога; 
б) товары, отправленные международными почтовыми 
отправлениями; 
в) товары военного и двойного назначения; 






Какие категории товаров учитываются в таможенной статистике 
внешней торговли и статистике взаимной торговли? 
а) товары, не являющиеся предметом коммерческих операций; 
б) товары, стоимость которых не превышает статистического 
порога; 
в) монетарное золото; 




Страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут 
достаточной переработке в соответствии с критериями или порядком, 
определенным таможенным законодательством Таможенного союза 
называется: 
а) страной происхождения товара; 
б) страной отправления товара; 
в) торгующей страной; 





Торговля между государствами-членами Таможенного союза 
называется: 
а) внешней торговлей Таможенного союза; 
б) внутренней торговлей Таможенного союза; 
в) взаимной торговлей Таможенного союза; 




ТЕМА 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА 
 
Тест 1: 
Что составляет правовую основу статистики таможенных 
правонарушений? 
а) Таможенный кодекс Таможенного союза; 
б) Уголовный кодекс РФ; 
в) Кодекс административных правонарушений РФ; 
г) все перечисленное. 
     
Тест 2: 
Что является объектом изучения статистики таможенных 
правонарушений? 
а) административные правонарушения в сфере таможенного дела; 
б) преступления в сфере таможенного дела; 
в) административные правонарушения, посягающие на 
нормальную деятельность таможенных органов; 
г) все перечисленное. 
 
Тест 3: 
Цель ведения статистики таможенных правонарушений: 
а) обеспечение руководства ФТС России, других органов 
законодательной и исполнительной власти информацией о 
правонарушениях при поступлении таможенных платежей в 
федеральный бюджет; 
б) выявление системных и внешних, по отношению к таможенной 
системе, факторов, влияющих на поступление таможенных 
платежей в бюджет; 
в) обеспечение руководства ФТС России, других 
правоохранительных ведомств информацией о состоянии 
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правопорядка в таможенной сфере и правоохранительной 
деятельности таможенных органов; 
г) информационная поддержка контроля правильности начисления, 
взимании и поступления таможенных платежей в бюджет. 
 
Тест 4: 
Основные задачи статистики таможенных правонарушений: 
а) сбор и систематизация данных о состоянии правопорядка и 
правоохранительной деятельности таможенных органов; 
б) анализ динамики, структуры и сбалансированности товарных и 
валютных потоков; 
в) изучение структуры и структурных сдвигов таможенных 
правонарушений по их видам. 
 
Тест 5: 
Что используется в качестве первичных документов? 
а) протоколы и определения о нарушении таможенных правил; 





Что включает в себя укрупненный перечень атрибутивных признаков? 
а) квалификация дел о нарушениях таможенных правил; 
б) субъект правонарушения; 
в) первичный документ; 
г) непосредственный объект правонарушения; 






Первичными учётно-оценочными показателями в статистике 
таможенных правонарушений являются (два варианта ответа): 
а) количество дел о НТП; 
б) сумма санкций материального характера; 
в) первичный документ; 
г) субъект правонарушения. 
 
Тест 8: 
Какие данные не фиксируются в журнале регистрации таможенных 
правонарушений? 
а) дата регистрации; 
б) дата составления протокола о НТП; 
в) сведения о лице, ведущем производство по делу; 
г) сведения о количестве дел о НТП. 
 
Тест 9: 
Статистическая отчетность по преступлениям в сфере таможенного 
дела отражается в: 
а) одной форме отчетности; 
б) в двух формах отчетности; 
в) в трех формах отчетности; 
г) в четырех формах отчетности. 
 
Тест 10: 
В какие органы передаётся статистическая отчётность по 
преступлениям в сфере таможенного дела? 
а) вышестоящие таможенные органы; 
б) в органы прокураторы; 
в) ответы а и б неверны; 
г) ответы а и б верны. 
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ТЕМА 4. ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА 
 
Тест 1: 
Динамика в статистике – это процесс развития: 
а) статистически-экономических явлений во времени; 
б) статистически-математических явлений в пространстве; 
в) социально-экономических явлений во времени; 
г) социально-статистических явлений в обществе. 
 
Тест 2: 







Ряды динамики формируются в результате: 
а) статистического наблюдения; 
б) изучения; 
в) сводки и группировки; 
г) только группировки. 
 
Тест 4: 
Ряд динамики - это:  
а) временная последовательность значений статистических 
показателей; 
б) величина, степень распространения какого-либо явления в 
среде; 
в) распределение единиц совокупности по какому-либо признаку; 





Одним из основных элементов рядов динамики является: 
а) показатели времени; 
б) количественная оценка; 




Ряды динамики, отображающие состояние явлений на определенные 







Обобщенной характеристикой ряда динамики служит прежде всего 
среднее(ий): 
а) абсолютное изменение; 
б) относительное изменение; 
в) уровень ряда; 
г) темп изменения. 
 
Тест 8: 
Наиболее совершенным методом обработки рядов динамики в целях 
устранения случайных колебаний является: 
а) метод скользящей средней 
б) метод укрупнения интервалов 
в) аналитическое выравнивание 




Если в моментном ряду интервалы между собой не равны, то 
применяется формула средней: 
а) хронологической взвешенной; 
б) арифметической; 
в) геометрической; 
г) арифметической взвешенной. 
 
Тест 10: 
Выбор той или иной функции для выравнивания ряда динамики 
осуществляется на основании: 
а) арифметических данных; 
б) изображения данных; 
в) графического изображения эмпирических данных; 
г) табличных данных. 
 
Тест 11: 
Показатели называются ___________, если сравниваются смежные 
уровни ряда динамики. 






Средний уровень интервального ряда определяется по формуле 
средней: 
а) геометрической; 
б) арифметической взвешенной;  
в) арифметической;  











Темпы прироста исчисляются как: 
а) разность уровней ряда динамики; 
б) отношение абсолютного прироста к уровню ряда, взятому за 
базу сравнения; 
в) отношение уровней; 
г) произведение уровней ряда динамики. 
 
Тест 15: 
Абсолютное значение одного процента прироста, равно: 
а) одному проценту уровня, взятого за базу сравнения; 
б) уровню ряда динамики, деленному на темп прироста; 
в) абсолютному приросту, деленному на темп прироста; 
г) разности уровней. 
 
Тест 16: 
Темп роста - это: 
а) отношение уровня показателя за один период к уровню за 
другой период; 
б) разность между показателями за два периода; 
в) отношение абсолютного прироста к темпу роста; 





Трендом ряда динамики называется: 
а) основная тенденция; 





Абсолютный прирост характеризует: 
а) разность отчетного и базисного периода; 
б) размер изменения уровня ряда за определенный промежуток 
времени; 
в) размер увеличения (уменьшения) интенсивности развития 
динамики; 
г) коэффициент опережения. 
 
Тест 19: 
Отношение отчетного уровня к базисному: 
а) всегда положительное число; 
б) всегда отрицательное число; 
в) ноль; 





а) всегда положительное число; 
б) всегда отрицательное число; 
в) равен нулю; 







Средний темп роста показывает: 
а) во сколько раз в среднем изменился динамический ряд; 
б) во сколько  раз в среднем изменился  уровень динамического 
ряда; 
в) на сколько в среднем изменился уровень динамического ряда; 
г) на сколько в среднем  изменился уровень абсолютного ряда. 
 
Тест 22: 
Показатели выражающие, на сколько единиц изменился последующий 
уровень ряда по сравнению с предыдущим, это:  
а) коэффициент роста; 
б) темпы роста; 
в) темпы прироста; 
г) абсолютные приросты. 
 
Тест 23: 
Показатель, демонстрирующий, во сколько раз изменился уровень 
ряда по сравнению с предыдущим, это:  
а) коэффициент роста; 
б) уровень ряда; 
в) темп прироста; 
г) абсолютный прирост. 
 
Тест 24: 
Показатель, демонстрирующий, на сколько процентов увеличился 
уровень отчетного периода по сравнению с предыдущим:  
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а) коэффициент роста; 
б) темп роста; 
в) темп прироста; 
г) абсолютный прирост. 
 
Тест 25: 
Показатель, демонстрирующий, сколько единиц надо произвести в 
данном периоде, чтобы уровень предыдущего периода возрос на 1 %: 
а) коэффициент роста; 
б) абсолютное значение 1% прироста;      
в) темп прироста; 
г) абсолютный прирост. 
 
Тест 26: 
Метод, основанный на исчислении средних величин за укрупненные 
периоды времени называется:  
а) укрупнения интервалов; 
б) скользящей средней; 
в) фактического выравнивания;  
г) аналитического выравнивания.  
 
Тест 27: 
Метод, основанный на вычислении значений выравненного ряда по 
соответствующим математическим формулам, называется: 
а) укрупнения интервалов; 
б) скользящей средней; 
в) фактического выравнивания;  







Динамические ряды, характеризующие изменения величины какого-







Динамические ряды, характеризующие изменение величины какого-
либо явления за определенный период времени, называются: 
а) моментными; 























Индекс – это: 
а) относительная величина, показывающая во сколько раз 
изменяется во времени (пространстве) уровень исследуемого 
социально-экономического явления (процесса); 
б) относительный показатель, который выражает соотношение 
величин какого-либо явления во времени, в пространстве или 
сравнение фактических данных с любым эталоном; 
в) относительный показатель, который отражает результат 
сравнения однотоварных явлений; 
г) показатель сравнения уровней ряда. 
 
Тест 2: 
Общий индекс – это: 
а) произведение индивидуальных индексов; 
б) показатель, измеряющий динамику сложного явления, составные 
части которого непосредственно несоизмеримы; 
в) индекс, вычисленный как средняя величина из индивидуального 
индекса; 
г) сумма индивидуальных индексов. 
 
Тест 3: 





















Индексом переменного состава в статистике называется: 
а) отношение базисных индексов, относящихся к одному периоду 
времени; 
б) отношение цепных индексов, относящихся к разным периодам 
времени;   
в) отношение двух общих индексов, относящихся к одному периоду 
времени; 
г) индекс, выражающий соотношение средних уровней изучаемого 
явления, относящихся к разным периодам времени. 
 
Тест 5: 
Агрегатный индекс физического объема товарооборота по типу 



















Индексы переменного состава – это: 
а) индексы, определяемые по агрегатной форме и показывающие 
изменение только одного фактора – самой индексируемой 
величины; 
б) индексы, определяемые как отношение двух средних показателей 




в) индексы, определяемые при неизменных значениях осредняемой 
величины и показывающие, во сколько раз изменился общий 
средний уровень только за счет изменения удельного веса каждого 
объекта в общем объеме количественного признака; 
г) индексы, определяемые как средние взвешенные из 
индивидуальных, тождественные агрегатным, и характеризующие 
изменения показателей во времени и в пространстве. 
 
Тест 7: 
Индекс цен – это: 
а) это индекс общего показателя; 
б) это индекс некачественного показателя; 
в) это индекс индивидуального показателя; 
г) это индекс качественного показателя. 
 
Тест 8: 
Индекс цен Пааше показывает: 
а) во сколько раз возрос (уменьшился) в среднем уровень цен на 
массу товаров, реализованных в отчетном периоде; 
б) как изменились цены в отчетном периоде по сравнению с 
базисным на продукцию, реализованную в базисном периоде; 
в) изменение цены отдельного вида продукции в текущем периоде 
по сравнению с базисным; 
г) как изменились цены на текущий объем продукции в отчетном 
периоде по сравнению с ценами базисного периода на 








Средний индекс – это: 
а) индекс, показывающий во сколько раз изменилась стоимость 
продукции; 
б) индекс, показывающий во сколько раз изменились издержки 
производства; 
в) индекс, количественного показателя; 






















Виды индексов – это: 
а) объемные и качественные; 
б) индивидуальные и общие; 
в) индивидуальные и итоговые; 
г) агрегатные и простые. 
 
Тест 12: 
Индекс цен Ласпейреса показывает: 
а) во сколько раз возрос (уменьшился) в среднем уровень цен на 
массу товаров, реализованных в отчетном периоде; 
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б) как изменились цены в отчетном периоде по сравнению с 
базисным на продукцию, реализованную в базисном периоде; 
в) изменение цены отдельного вида продукции в текущем периоде 
по сравнению с базисным; 
г) как изменились цены на текущий объем продукции в отчетном 
периоде по сравнению с ценами базисного периода на 
реализованную в том же периоде продукцию. 
 
Тест 13: 
Для анализа изменений во всём товаропотоке применяются: 
а) цепные индексы; 
б) индивидуальные индексы; 
в) аналитические индексы; 
г) базисные индексы. 
 
Тест 14: 
Какой индекс является наиболее важным в изучении внешней 
торговли: 
а) индивидуальный индекс; 
б) индекс стоимости; 
в) базисный индекс; 
г) цепной индекс. 
 
Тест 15: 
В индексах качественных показателей весами служат: 
а) объемные (количественные) показатели; 
б) обобщающие объемные показатели; 
в) качественные показатели; 





Какие из перечисленных ниже показателей образуют систему 
взаимосвязанных индексов? 
а) индекс цен, индекс физического объема товарооборота, индекс 
издержек производства; 
б) индекс себестоимости, индекс трудоемкости, индекс издержек 
производства; 
в) индекс трудоемкости, индекс объема производства, индекс 
численности рабочих; 
г) индекс трудоемкости, индекс цен, индекс численности рабочих. 
 
Тест 17: 
Для измерения инфляции используется: 
а) индекс цен; 
б) индивидуальный индекс; 
в) индекс переменного состава; 
г) индекс Доу-Джонса. 
 
Тест 18: 







Индекс стоимости товаров или индекс внешнеторгового оборота 
представляет собой: 
а) отношение стоимости товаров текущего периода к стоимости 
товаров в базисном периоде; 
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б) индекс показывающий, во сколько раз возросла (уменьшилась) 
производительность труда, или сколько процентов составил рост 
(снижение) производительности труда в среднем по всем 
единицам исследуемой совокупности; 
в) на какую сумму в денежных единицах изменился товарооборот в 
текущем периоде в сравнении с базисным периодом; 
г) когда информация, изменяющаяся в распоряжении 




Индекс цен показывает: 
а) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 
товарооборота из-за изменения качества; 
б) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 
товарооборота из-за изменения объема; 
в) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 
товарооборота из-за изменения цен; 
г) во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость 












ТЕМА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
 
Тест 1: 
В статистике под структурой понимают: 
а) неравномерность распределения изучаемого признака внутри 
совокупности, не связанная с общим ее объемом; 
б) совокупность элементов социально-экономических явлений, 
обладающих определенной устойчивостью внутригрупповых 
связей при сохранении основных свойств; 
в) сосредоточение объема признака у отдельных единиц или 
неравномерность его распределения с учетом объема 
совокупности; 
г) разработка методики, основанной на широком применении 
традиционных статистических и математических методов, с 









Какие формы выражают относительные показатели структуры? 
а) размер; 
б) индекс; 







Может ли темп роста удельного веса быть отрицательной величиной? 
а) может, при изменениях в структуре; 
б) не может. 
 
Тест 5: 
Всегда ли равна 100% сумма удельных весов всех частей 










д) все ответы верны. 
 
Тест 7: 
Относительным показателем, характеризующим изменение удельного 
веса i-ой структурной части за n периодов является: 
а) средний абсолютный прирост удельного веса; 
б) средний темп роста удельного веса; 
в) квадратический коэффициент относительных структурных 
сдвигов; 







Неравномерность распределения изучаемого признака внутри 
совокупности, не связанная с общим ее объемом – это: 
а) централизация; 





Какие показатели используют для статистической оценки структурных 
сдвигов за два или более периодов? 
а) показатели, основывающиеся на разностях между удельными 
весами одноименных частей совокупности; 
б) показатели, базирующиеся на отношениях удельных весов 
одноименных частей совокупности; 
в) оба ответа верны; 
г) оба ответа неверны.  
 
Тест 10: 

















Вариация – это: 
а) изменение массовых явлений во времени; 
б) изменение структуры статистической совокупности в 
пространстве; 
в) изменение значений признака во времени и в пространстве; 
г) изменение состава совокупности. 
 
Тест 2: 





г) количественному и качественному. 
 
Тест 3: 
Укажите показатели вариации: 
а) мода и медиана; 
б) сигма и дисперсия; 
в) темп роста и прироста; 
г) все ответы верны. 
 
Тест 4: 
К абсолютным показателям вариации относят:  
а) размах вариации;  
б) коэффициент вариации;  
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К относительным показателям вариации относят:  
а) коэффициент интенсивности;  
б) коэффициент вариации;  




Какой из показателей вариации характеризует абсолютный размер 
колеблемости признака около средней величины? 
а) коэффициент вариации; 
б) дисперсия; 
в) размах вариации; 
г) среднее квадратическое отклонение. 
 
Тест 7: 
Какой показатель вариации применяется для оценки тесноты связи 
между экономическими показателями? 
а) коэффициент вариации; 
б) среднее линейное отклонение; 
в) среднее квадратическое отклонение; 
г) размах вариации. 
 
Тест 8: 





б) размах вариации; 
в) коэффициент вариации; 
г) среднее линейное отклонение. 
 
Тест 9: 
Средний квадрат отклонений вариантов от средней величины – это: 
а) коэффициент вариации; 
б) размах вариации; 
в) дисперсия; 
г) среднее квадратическое отклонение. 
 
Тест 10: 
Уровень однородности статистической совокупности определяется 
значением ... : 
а) среднего квадратического отклонения; 
б) размаха вариации; 
в) дисперсии; 
г) коэффициента вариации. 
 
Тест 11: 
Коэффициент вариации представляет собой … : 
а) процентное отношение среднего квадратического отклонения к 
средней арифметической; 
б) корень квадратный из отношения дисперсии к количеству единиц 
совокупности; 
в) процентное отношение дисперсии к средней арифметической; 












г) размах вариации. 
 
Тест 13: 
Показатель дисперсии – это: 
а) квадрат среднего отклонения; 
б) средний квадрат отклонений; 
в) отклонение среднего квадрата. 
 
Тест 14: 
Модой называется … : 
а) среднее значение признака в данном ряду распределения; 
б) наиболее часто встречающееся значение признака в данном 
ряду; 
в) значение признака, делящее данную совокупность на две 
равные части; 




Коэффициент детерминации представляет собой долю:  
а) межгрупповой дисперсии в общей; 
б) межгрупповой дисперсии в остаточной; 





Если все значения признака уменьшить или увеличить на одну и ту же 
постоянную величину А, то дисперсия признака от этого: 
а) увеличится на величину А; 
б) уменьшится на величину А; 
в) будет равняться 0; 
г) не изменится. 
 
Тест 17: 
Если имеются следующие статистические данные 10, 20, 30, 40, то 







Чему равен коэффициент вариации, если средняя величина признака 







Средняя величина признака равна 22, а дисперсия признака – 36. 







ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Тест 1: 
Какому термину  соответствует определение "связь, при которой 
определенному значению факторного признака соответствует  одно и 
только одно значение результативного признака"? 
а) корреляционная;  
б) стохастическая; 




Какого варианта зависимости нет в статистике? 
а) парная корреляция;  
б) одинарная корреляция; 
в) множественная корреляция; 
г) частичная корреляция. 
 
Тест 3: 
Факторные связи характеризуют:   
а) согласование вариационных показателей; 
б) изменение факторного признака под действием результативного; 
в) изменение результативного признака под действием факторного; 









Шаговая регрессия – это: 
а) последовательное включение факторов в уравнении регрессии  
и последующей проверки  их значимости; 
б) связь  между  двумя признаками; 
в) изучение связей  между тремя и более связанными  между собой 
признаками;  
г) метод восстановления  зависимости между двумя переменными. 
 
Тест 5: 
Какой коэффициент корреляции рассчитывается по  данной формуле 
ݎ௫௬ ൌ
୬ ∑ሺ୶భ·୷భሻ ି ∑ ୶భ·∑ ୷భ
ටሺ୬ ∑ ୶భ
మ ି ሺ∑ ୶భሻమሻ·ሺ୬ ∑ ୷భ
మ ିሺ∑ ୷భሻమሻ 
 ? 
а) линейный коэффициент корреляции; 
б) коэффициент регрессии; 
в) корреляционное отношение; 
г) эмпирическое  корреляционное отношение. 
 
Тест 6: 







К какому виду корреляционных связей относят следующие показатели: 
непосредственные, косвенные, ложные? 
а) по направлению; 
б) по характеру связи; 
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в) по силе; 
г) по аналитической форме. 
 
Тест 8: 
Оценка значимости уравнения регрессии осуществляется на основе: 
а) коэффициент детерминации; 
б) средней квадратической ошибки; 
в) критерия Фишера; 
г) коэффициент ассоциации. 
 
Тест 9: 







Какой коэффициент оценки связи рассчитывается по  данной формуле 




а) коэффициент контингенции; 
б) коэффициент ассоциации; 
в) коэффициент взаимной сопряженности; 
г) коэффициент Фехнера. 
 
Тест 11: 
Ранг – это: 
а) порядковый номер значений признака, расположенных в порядке 
возрастания или убывания их величин; 
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б) процедура упорядочения объектов изучения, которые 
выполняются на основе предпочтения; 
в) изменение среднего значения результативного признака, 
которое обуславливается изменением факторных признаков; 
г) показывает связь между двумя признаками. 
 
Тест 12: 
Задачи регрессионного анализа лежат в сфере: 
а) установления формы зависимости; 
б) определения функции регрессии; 
в) использования уравнения для оценки неизвестных значений 
зависимой переменной; 
г) все выше перечисленное. 
 
Тест 13: 







Уравнение парной линейной регрессии: 
а) ݕො ൌ ܽ ൅ ܾݔ; 
б) ݕ௜ ൌ ݕ௜ ൅ ߝ௜; 










Какой термин означает «зависимость среднего значения случайной 




г) регрессионный анализ. 
 
Тест 16: 
Оценка  связей социальных явлений производится на основе: 
а) коэффициента ассоциации; 
б) коэффициента контингенции; 
в) коэффициента эластичности; 
г) варианты а) и б). 
 
Тест 17: 
Выберите задачи корреляционного анализа: 
а) изменение тесноты связи между варьирующими признаками; 
б) использования управления для оценки неизвестных значений 
зависимой переменной; 
в) оценка факторов оказывающих наибольшее влияние на 
результативный признак; 









ТЕМА 9. СТАТИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
 
Тест 1: 
Декларантом на территории РФ могут быть:  
а) только российские лица;  
б) российские лица и иностранные лица, перечень которых 
определен Правительством РФ;  
в) российские лица и иностранные лица, перечень которых 
определен Таможенным кодексом РФ;  
г) российские лица и иностранные лица, перечень которых 
определен Правительством РФ.  
 
Тест 2: 
В качестве транзитной декларации таможенный орган отправления 
принимает:  
а) любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы;  
б) любые транспортные (перевозочные) документы;  
в) только транзитную декларацию, установленного образца;  
г) любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы 
и (или) таможенные документы установленного образца.  
 
Тест 3: 
Декларирование товаров производится:  
а) декларантом;  
б) таможенным брокером;  
в) декларантом или таможенным брокером;  







Форма декларирования определяется:  
а) Правительством РФ;  
б) федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с 
Таможенным кодексом и иными правовыми актами Российской 
Федерации;  
в) Правительством РФ по согласованию с ФТС РФ;  
г) Минэкономразвития.  
Тест 5: 
Таможенная декларация может быть подана:  
а) любому таможенному органу;  
б) таможенному органу, в регионе деятельности которого находится 
отправитель или получатель товаров;  
в) любому таможенному органу, правомочному принимать 
таможенные декларации;  
г) любому таможенному органу, при наличии разрешения 
таможенного органа, в регионе деятельности которого находится 
отправитель или получатель товара. 
 
Тест 6: 
Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:  
а) до их прибытия на таможенную территорию Российской 
Федерации;  
б) до завершения внутреннего таможенного транзита;  
в) до их прибытия на таможенную территорию Российской 
Федерации или до завершений внутреннего таможенного 
транзита;  
г) только после прибытия на таможенную территорию и 




Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную 
декларацию, изменять или дополнять сведения, заявленные в 
таможенной декларации:  
а) могут по собственной инициативе;  
б) могут по просьбе заинтересованных лиц;  
в) могут по поручению заинтересованных лиц;  
г) не вправе по собственной инициативе либо по поручению или 
просьбе заинтересованных лиц. 
 
Тест 8: 
Выпуск товаров до подачи таможенной декларации может быть 
произведен:  
а) при ввозе товаров в Российскую Федерацию;  
б) при вывозе товаров из Российской Федерации;  
в) только при временном ввозе товаров в Российскую Федерацию;  




Функция, которую выполняет декларация на товары: 
а) производственную; 














Декларация на товары заполняется в 4 листах (экземплярах), первый 
из которых: 
а) остается в отделе таможенной статистики; 
б) остается в таможенном органе и хранится в специальном 
архиве; 
в) возвращается декларанту; 




Порядок заполнения декларации на товары определяется: 
а) инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной 
декларации;  
б) Таможенным кодексом  РФ; 
в) таможенной декларацией; 
г) статистическим сборником «Внешняя торговля». 
 
Тест 13: 
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